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Saint-Maurice-la-Souterraine – Parc
d’activités de la Croisière (phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Frédéric Méténier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un bâtiment de stockage de données numériques au lieu-dit
La Croisière sur la commune de Saint-Maurice-la-Souterraine a motivé la prescription
d’un diagnostic archéologique préventif sur les terrains visés. Cette prescription porte
sur une superficie totale de 6 100 m2. Les terrains concernés sont situés dans un secteur
à  fort  potentiel  archéologique :  la  commune  de  Saint-Maurice-la-Souterraine  est
documentée par  de nombreux sites  et  indices  de  sites,  toutes  périodes  confondues.
L’environnement  de  l’intervention  de  diagnostic  est  caractérisé  par  des  gisements
relevant de la période néolithique,  révélés par prospection pédestre,  et  de l’époque
médiévale.
2 Le diagnostic archéologique préventif a concerné les parcelles ZY 207 et 209 visées par
le projet. Les parcelles ZY 165 et 166 n’ont pas été sondées en raison du couvert végétal.
Ce  diagnostic  a  permis  la  caractérisation  de  deux  fossés  parcellaires  parallèles,
vraisemblablement antérieurs au remembrement. Le comblement de ces deux fossés ne
livre pas de mobilier archéologique.
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